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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
LIMA muka surat yang bercetak sebelum anda memulakanpEperiksaan ini.
Jawab KESE}IUA LIMA sOaJAn.
xesemuEilE-EEjTE-Eij awab dafam Bahasa Malaysia -
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Satu sfera kecil, yang mempunyai jisim m = 1.0
mg membawa cas q = 2-o x 10-8 c. sfera ini
tergantung daripada seutas benang yang membuat
sudut 30o darj- sekeping penebat nipis yang
bercas seperti yang ditunjukkan dalam rajah di
bawah. Kirakan ketumpatan cas seragam o untukpenebat tersebut.
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( 50 markah)
Satu cas titik 42 diletakkan pada paksi x
pada jarak a daripada satu lagi cas titik ql
( lihat rajah).
Dapatkan daya ke atas qZ.
.
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ii ) Buktikan bahawa keria, w, yang perludilakukan bagi- menggerakkan Q, daripada a
ke b dari q, diberikan sebagai
stez (t 1\w=ry\6-e/
q2 q.
-t
2. (a) Dua cas Ql =
sejauh 50 cm.
pada P ( dal-am
5UCdanQ2=-$
Tentukan rnedan
sebutan i aan f1.
( 50 markah)
yC terpisah
elektrik , E,
<-.--2 0 cm 
----*?P
( 30 markah)
(b) Satu beza keupayaan sebanyak 300 V dikenakan
terhadap dua kapasitor yang bernilai 2'0 pF
dan 8.0 uF yang disambungkan secara bersiri.
( i ) Apakah cas dan beza keupayaan untuk tiap-tiaP kaPasitor?
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Kapasitor-kapasitor yang sudah bercas di
atas kemudiannya disambung semula, denganplat positif kapasitor pertama disambung
kepada plat positif kapasitor kedua dan
plat negatif kapasitor pertama disambung
kepada plat negatif kapasitor kedua,
tanpa keupayaan fuar dikenakan. Apakahpula cas dan beza keupayaan untuk tiap-
tiap kapasitor?
Jika sebaliknya, kapasitor-kapasitor yang
sudah bercas seperti di bahagian ( i)
disambung semufa, dengan plat positif
kapasitor pertama di-sambung kepada plat
negatif kapasitor kedua dan plat negatif
kapasitor pertama disambung kepada platpositif kapasitor kedua, tanpa keupayaan
luar dikenakan; apakah pula cas dan beza
keupayaan untuk tiap-tiap kapasitor?
Kirakan tenaga ters i.mpan bagi kes -kes{i), (ii) dan (iii).
(iii)
(iv)
( 70 markah)
Dua perintang, R1 dan RZ boLeh disambungkan
secara bersiri atau selari kepada satu bateri
dge e tanpa r j-ntangan daf am. Sekiranya
dikehendaki kombinasi se.lari mempunyai kadarpengalj-ran tenaga terma lima kali ganda darj--pada kombinasi bersiri, apakah nilai bagi RZjika Rl = 100 Q ?
( 30 markah)
Satu kapasitor bermagnitud 1.0 pF dinyahcaskan
melalui satu perintang 1.0 MQ dengan tenaga
tersimpan awaJ- sebanyak 0.50J.
(i) Apakah cas awal pada kapasitor?
( ii ) Kirakan arus mela]ur
nyahcas dimulakan.
perintang apabila
(iii)
(iv)
Tentukan voftan pada kapasitor dan voltan
pada perintang sebagai fungsi masa.
Ungkapkan kadar pengeluaran tenaga terma
dalam perintang sebagai fungsi masa.
(40 markah)
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(c) Satu gegelung toroid mempunyai 4000 liIitan.Jejari purata toroid adalah 10 crn dan diametergegelung adalah 1.5 cm. Gegelung kedua rnem-punyai 400 Iilitan dibelit di atas gegelung
pertama. Jika arus dal-am gegelung 4000 lilitan
ditukar pada kadar 25 A s-l, apakah nilai dge
yang teraruh di dalam gegelung kedua?
(a)
( 30 markah)
Satu dawai panjang yang lurus membawa arus
sebanyak 50A. Satu elektron yang mempunyai
tenaga 2BO eV bergerak dengan halaju 1.0 x l-0/
*"- 
1 di.l-etakkan 5.0 cm dari dawai tersebut.
Apakah daya yang bertindak ke atas elektronjika halaju el-ektron berarah
(i)
(ii)
( i_ii )
ke dawai,
selari dengan dawai, dan
tegak lurus dengan arah yang ditentukan
dalam bahagian (i) dan (ii)?
( 30 markah)
( 30 markah)
(b) Satu gelung bulat dawai yang berjejari 8-0 cm
membawa arus 0.20A. Satu vektor unj-t yang
selari dengan momen dwikutub magnet B bagi
gelung itu diberikan sebagai 0.60i - 0.80i.Jika gelung tersebut diletakkan dalam medan
magnet, E = 0.25i + 0.30ff (Tesla), kirakan,
(i) magnitud dan arah tork pada gelung, dan
ii) tenaga keupayaan magnet pada gelung.
( 40 markah)
Suatu dawai lurus yang panjang takterhingga
menEalirkan arus i. Dapatkan medan magnet g
di satu titik P yang jarak terdekatnya dari
dawai tersebut adalah R dengan menggunakan
Hukum Biot-Savart.
(c)
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(a) Satu dawai silinder lopong yang mempunyaijejari dal-am, a dan jejari luar, b membawa
arus I yang ditabur secara seragam di seluruhkeratan rentasnya. Kirakan magnitud dan arah
E pada satu titik P, berjarak r dari paksidawai silinder (a < r < b).
( 35 markah)
(b)
Merujuk kepada rajah di atas (Iitar RCL), padafrekuensi, f = 50 Hz, parameter berikut diberi-
kan:
R
c
L
= 3000 O
= 3.0 l]F
= l-6H
= lOVm
Kirakan
(i) impedans Z dan fasa 0 bagi litar tersebut;
( ii ) amplitud arus, i*; dan
iii) keupayaan (voltan) yang ditunjukkan oleh
ketiga-tiga voltmeter, Vl, VZ dan Vt-
(iv) Adakah voltan Vl * \Z sama dengan trn?
Mengapa? r
(45 markah)
Tul-iskan keempat-empat persamaan Maxwell-.(c)
213 - ooooooo
(20 markah)
